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Замкнутые энергетические газотурбинные установки (ЗГТУ) мощность до 
15 кВт с внешним подводом тепла являются одним из способов развития 
распределённой энергетики. Изолированность от атмосферы позволяет использовать в 
ЗГТУ различные рабочие тела, с молярной массой большей воздуха, что приводит к 
росту размеров рабочих колёс и повышения к.п.д. всей установки [1], а наличие 
рекуператор, позволяет снизить напорность компрессора, получая более пологую 
характеристику лопаточных машин [2]. Использование рабочих тел, отличных от 
воздуха, вносит особые сложности при проведении экспериментальных исследований, 
поэтому целью работы является исследование влияния геометрии клиновидного 
диффузора на характеристику ступени, основываясь на верифицированных численных 
результатах. В работе исследовались два лопаточных диффузора, отличающимися 
радиусом входной кромки лопатки с помощью программного комплекса ANSYS CFX. 
Исследования показали, что оптимизация геометрии входной кромки позволяет 
повысить к.п.д. (на 2%) и изменять характеристику ЦБК ЗГТУ (смещение по расходу на 
10 %). 
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